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698 Études internationales, volume XXIII, no 3, septembre 1992 
Nouvelle édition actualisée de l'un 
des ouvrages fondamentaux sur 
l'Amérique latine, cet ouvrage se veut 
une présentation complète des systè-
mes politiques et du développement 
des pays latino-américains. Chacun 
des vingt pays de l'Amérique centrale 
et du Sud est passé en revue par un 
spécialiste différent qui, carte à l'ap-
pui et lectures complémentaires en sus, 
offre une étude nationale de l'évolu-
tion socio-politique récente du pays 
étudié et de ses causes historiques. Les 
éditeurs ont fait précédé cette partie 
d'un long texte, une centaine de pages, 
qui tient lieu d'introduction générale 
aux forces politiques et aux étapes de 
développement qui ont marqué l'Amé-
rique latine. Relativement approfondi, 
cet ouvrage synthétise des informations 
diversifiées et utiles pour ceux qui 
s'intéressent à l'analyse comparative 
des changements politiques et sociaux 
dans cette région du globe. 
Manon TESSIER 
CQRI 
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